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线表示 2010 年 1 月发生的主要动力过程，白色斜体字分别表示：W：反气旋式暖
涡；K：黑潮；CR：卡加延河河口；GR：高平溪河口；LCC：吕宋沿岸流；C：
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位：mg m-3）。叉号表示 Shang et al. [2012]中的观测站位位置（参考其中的图 6c）。
（e）蓝色点表示模拟的沿图 2-2f 中剖面的温度和 NO3之间的关系。黑色实线是模
型数据的拟合曲线，而红色是观测的拟合曲线，参考 C-C Chen et al. [2006]文中的
















图 2-4 吕宋海峡附近的风。（a）空间平均（c 和 d 中所示范围）的风应力。（b）
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